GEIBUN GALLERY project(projects) by 武山 良三



































































調査日：平成 19 年 2 月 17 日～ 18 日


































（折橋治吉商店）、前田 智恵 ( 紳














付けられた ” T” に「高岡」・「チュー
リップ」・「タイム ( 時間 )」といっ
た意味が込められている。










































































家具の提案 2005 － 07」展
3 年間にわたる産学連携授業成果発
表会
by 富山大学高岡短期大学部 / マイス
ター事業協同組合
geibungallery コ レ ク シ ョ ン 展 A -
こっぱみじん -










シアター g ×大串潤也 ( 映像作家 )
作品上映後学生を交えたトークショーを開催
「地場産杉を利用したインテリア・家具の提案 2005 － 07」展　
3 年間にわたる産学連携授業で制作した成果品を発表
授業成果展示「Eco-Friendly Action」 展 
身近にできるエコ活動を提案
常設展示の他に教員と地域企業とのコラボレーショ
ン作品や富山県が推進する TOYAMA PRODACTS の
展示販売も行っている。
駅地下芸文ギャラリー
Open: 11:00 - 19:00（木曜定休）
高岡ステーションビル地下街
高岡市下関町 6-1　〒 933-0021
Tel. & Fax. 0766-25-6078
E mail gg_info@rice.ocn.ne.jp
URL  http://www.geibungallery.jp
企画展示一覧
